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ABSTRACT
PT. Aceh Media Grafika adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan dan penerbitan dengan produk utamanya yaitu
surat kabar Harian Serambi Indonesia yang merupakan surat kabar andalan masyarakat Aceh. Persaingan di dunia usaha yang
semakin ketat dewasa ini mendorong Harian Serambi Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas dengan menekan angka produk
cacat dalam proses produksinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat cacat dari Harian Serambi Indonesia yang
dihasilkan dan menganalisis faktor apa yang menyebabkan cacat produk di PT Aceh Media Grafika, dengan menggunakan metode
six sigma dan 5 why. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga penyebab produk cacat tertinggi yaitu: warna kabur
sebanyak 50%, tidak register sebanyak 20% dan kotor 30%. Dengan menggunakan metode six sigma dapat diketahui bahwa
kualitas surat kabar yang dihasilkan oleh PT Aceh Media Grafika masih berada dibawah nilai sigma rata-rata industri di Indonesia,
dengan pencapaian sigma 2,75 dan tingkat kerusakan 115.847 Eksemplar untuk sejuta produksi.
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